Al peu de la muntanya? by CEA,
Aquest número del Butlletítanca I'any 2000, el primer any de la nova cara 
de la nostra publicació. Presenta algun canvi respecte als anteriors, ja que 
es tracta del darrer número, inclou les seccions habituals i altres de caracter 
anual com ara I'Estadística i I'Ara fa cent anys, que fins al moment tenia una 
periodicitat trimestral. Convertir aquesta darrera secció en anual i potenciar 
les col~laboracions ens ha portat a prescindir de la secció de Recerca, hem 
intentat, pero. que no se'n ressenteixin els continguts i la qualitat. lncidint 
més encara en aquesta voluntat de potenciar les col.laboracions, no només 
d'historiadors sinó també de persones amb inquietuds d'investigació, es pu- 
bliquen dos dels treballs guardonats en el X Premi de Memoria Alcoverenca. 
Des del CEA no només es potencia I'estudi historic del nostre passat sinó 
també el del nostre entorn ecologic, amb seccions fixes en el Butlletí, com 
ara Natura i Rutes, i amb passejades per diversos indrets naturals del nostre 
terme. Quan s'arriba a Alcover des de la plana, ens trobem una imatge forca 
curiosa: una vila al peu de la muntanya, amb el singular campanar inacabat i, 
cap a I'esquerra, una gran taca blanca que ara comenca a verdejar. En aquest 
darrer trimestre de I'any 2000, la reserva ecolbgica del nostre entorn ha 
rebut unaforta sotragrada. Ara que la Romiguera comencava a recuperar-se, 
I'extracció de pedra de la muntanya no s'atura. Els primers dies de novembre 
el ple de I'Ajuntament va aprovar concedir I'ampliació dels terrenys en explo- 
tació a I'empresa que gestiona la pedrera. Una vegada més el color verd dels 
diners s'imposa al verd de la muntanya. 
Esperem que d'aquí a un temps, en arribar a Alcover, no ens trobem amb 
una imatge encara més curiosa: un poble que conserva un campanar singu- 
lar pero situat enmig de la plana ... 
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